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IutAqr $rcRr Rud. lE i t t ,  dd r  2o .2 ,5  9
ll"cber FT.uEd I
lch s$hralb1.' IhoaB dlcsrn&L Rul_18 ,rl-n€t .Aylgele.genhelt, dle 31e ryd'rr-
sc r re lD l loh  Ubcarasch€t i t  ' r l rd .  I ch  e rh l31 t  zu fa l l t8  d . ;  . : , r t l ke1  vor
ltt iberto Barbaro aus cler Unlta und entschfoes rnioh; .,.bcBso zufall ls
.1Bc k le tac  l rv ld i rupg-  zu  schre lbe t .  I ch  b l t te  , : . ie  d lcsc  
,  l ronn f r i jg -1 lch ,  ln  r r  UEi ta  se lbs t  zu  p l iLc ic r ( [ ,  i?euD r le .  a lch t  n i i s l l ch  , / r€ i r ; .
l s  : l uov l  l rgun , :n t l .  1 : r  f l ndeE dar lB  , ,uch  r lnc . i ' ' r . . ,o r t  nu f  uo . . . re[ {^ lEungsversc \ l .daRhe l t  l l t  i !e r  l ] iu r te l luEg uBse l res  JuBgen Be l r r .nn ta .
Ich  g laubc ,  dass  S lc  un ter  1b&l len lsohen 3ec11!gurgGl  d le  i ' j l ch t lgkeC-  t
und ich ' , ' , ,? rs  se l res  l , rchr l t tos  n lch t  ] | l ch t l€  ab$ah i i t zen  LoDn i r j !  o  r :u$
ilem Folgeaden lrerdetr 51e J& llclne M::lnung entnehae!. ] ic 'sollrelbetl
18  u t  e t  !
In der urirrrcr ]ron 2?. Jaruar clcr Unlta wldnct Uii 'Dnyto Barbaro clnon
"i\,rt lkel nelrren hln.qe.xorf eBel, ursrytngl-l,ch bLoss bylefl lchen ll.ne}-
kunsen liber den tr 'tLn, clie dle Zeltscbrlft tr0l.ne|l}a* itruovon ye"ijf f en t. j
l" lcrr.t ha"t. Der 
-rlrt l lrei selbst, #1e. g1elch :t i] l4lgt H1]-..;, i l i i ]4de kein6Ilywlclerung voldlcncl. k4nerhl! gtbt lhr der Ort lr. lDe; ;:-ocielnehs
e ln  ,ge71saes Gee loh t ,  und v1e l l c l€h t  kaBn daa R lch tLgs te l l cR c le r
ln thT nusnahtislos auf dcR Kopf gestcllten Pt:oblena Rlttzltch sd-L.
lrlr.h gestatta rnlr voyerst ,.r1[e Der.i jnllche B"i]relkunA" Uabarto
. t . rhp l 'o  
. rw i ihn t ,  dAss  , :1 ,  I  i ,1 - .Tku4ge l  ib . r  , l t r  11 ln  c i ren  s r . iOf  an
ilelEet .x3chLlbr, Intvan ll6szriros i lntnoilno! sl!,f. Das !st f1le e1!s1pe
rtchtlgt B.'! ' lcrkulg d4s g.!rnzeB -[yt1]0,! 1s. Seltden lamllcl Istvra ttdsz6-
ros $1oh zun ndnll l"F tlatlv en Sektstar der Uinlgratloasorganls&t1otr dor
uEgi)ri-schct !ch"1ftsta11ey wthlri. 1lssB, h.,1t e]r 1B €er t&t aufg8hij lt,
r i re l !  Sobu ler  zu  se l l .  X$  g lb t  v le l leLoht  1n  d1e$er  0 tg r :n ts . . t1oB e laz ; l -
Bf, d1e $1cb. thres oljclrt lven GruDdeh&!fitr iexsi ie.r t p-ur:,-i loD .reB l(apl.-
la l i : j , ]u : r  i&  i i l ] l a : ( t t ,  : iuch  E l t  l i l . l fe  ,1 r ie r  . ! t r915nd1$cheE ln t  e rv , jn t lo l .
n lch t  bervuss t  s lE1.  i io l ; :nge ; f r i . . i z i1 ros i  ne ip ;ch l i1er . " { i r ,  Buas t l  e r  da ;
; r1$  L la r - - i l s t  41sse l .  l l Le  . ' .nBahne d lese$ Postena ha t . :1Fo ss1n6 V. rb tE-
duDg r41 t  der  Idco leX lor  d lc  l ch  ver t re tc ,  . .1s  d { } r ; : t  j , l ch i i le te  e r  s loh
bekat r l te ,  
"e r r l$scR.fch Loil] le !1uE r'uf den ,.rt l, lre1 .ielbst zu sp. echee. l l l lbe:rto
l " rh i ro  z t t l  r t  l n i Ie  1o11ea  . r r rs  ce l  - rLdak t lonc l loE  fo rb : ,  Tkuqq .
c inc  u  o  - , )  ig j i  t l  i  c l : : s  lq : r t  : lb , : r r ,Ju l t  .1 rz : i  -+heE.  /De: '  L  re r  ] r i rd
iehc!, da$s es Floh d&bGi.r urn lreiB6 fi1l:poeine krlt lsohe lvlethodc han-
c\r1t/. ET zlt lert also dle i l-o"b,.,,1e}kull9, 1ch lrlelt r es bel iJ6sz :,ros
f i i r  11cht1 .q ,  d ' -ss  c r  techn l l c  von  Form untc rschetdc t  uRd f i :S t  nur i  60-fo r t  d le  Fn1  e rung  h l ) rzu l  1ch  r ' : rde  d te  D .deuLun€(  d , , r  T .chn lk  ln  der
Kunst i ibe"hriuf,l 1eugnetr. Ich nuss gestehcrr dass. cb.1,olt i 1oh l ielBe
r , l l zu  ho : r :  l Je lnung von d . r  !o .1k  der  l iTeopor t t l v l - t .n  ! : !abe,  i l l cb .  d leser
Socksn] 'ung doch i r ,bdr rnseht  h . t .  l i an  s te1 le  s lc i r  vor .  1c l . r  uo l l - t c  e ipen
;uRf lug  ln  i1 t  F - :F l ,L lDr  Rons . [ac l reE u , ' ] l -  * r " r  ' ch te  iaeD i . . k rnn ter r  rn l t
' 14  i ) r ' , r ' - r  T te  Zu  b 'so . l cn .  D l6s" r  t r r t . s .  r ,nd  , :1 .c r . t  . l t c l .  i : uPne  ' r sem.( i . ss  Js  . lHe  L^ " "  r  hn l (n r tc  l s t ,  I r . c ' ,1  i l 1 i c  f : i t  . ' en  , i  rbus .  UnL ,  r to '
l l i  r laao  l l i l rde  , i ln  n . lnc t  Be l (nnnt .E  ; , rschrc1Gl3  t ,as .  l j l e  n rchet  i l l nc t
11 ! l l . rTsoh l - .d  u \ t l schen 11 : lenbahr  und , i r r tobr rs?  ] .o lg l i -ch  1 i :up" ;1" "p  1 ;1"
d1e i j x ls t "nz . ies  J ' !u tobus  !  3o1g11ob s ln { i  :Lc  r ln  IdecL ls t ,  c1n  r legDr j r
.1es  For tschr l t tB !  l l l t  derse l6 t  n i le tho<1e i  1 (oos t lu le r t  U , iber to  l i r -
baro  i ,us  dc7 :  ' l a tsa .eha,  dass  lch  r ; i l ch  1 i l :e } ! l f1seb b ls  je tz t  l r l t  den
l ' l1u  n lah t  r j r1u3 in .  i l i l e i t . ;$e tu t  h&be,  den fo r , ru r f  r  1ch ' i i i r . l c  !e1nc  ts . -i :eu tBnr  l r . te r { i cha tzc l .  i i r  1y i l {e r t  s ich  uur  Xennt ta j .s  zu  nehmct .  daea
a.uch b,.,J. deu 1--irl j ibit lgstcn i i chrlft$ t i: l lcr d1c Z.,hl d.r. lh..neir 4!-
cr nlcht beE|be:Lti:n l(otrEte, l l i l ;rer d1r (i,!r be!-roil. leL1:g ;j l t t .r i..qi. tch
hd,bc z.B. l:etlc Arrfsaiirzc i ib.rr i,.Ius ik oc,'c" i ial,e?el v sri;f :F.n tl$'ht 
" 
l le-
Ce[ te t  d les ,  d&ss  1cb  BeeL] lo re ' / l  odeT R.nbrandt  n lssa ; .ch te?  /
l lollcr neln l ir lt lke}' retn,: I l"hnuttu g i j-b;:1] d1.:i! j  n.i i : r,+el-
lu r rg  z r r r  ' ' chn l l ;  n1 ' rn t ,  1 -s r  n tT  1 ' l  Rdc ,e l .  l r  v i r ' r j o .+ r t  Ja  n l , .1BBuch nPro lego .n l  a  un 'es le t i co  fo . r rx i$  L . r r r  rezen3 j . . . r t  zu  l i i ;bc to  D i1 : f1 ! r
f1ti,-.t f l1ch /Scl-te 167 fl./ ; in k1,:l ires [aDltcl l ibcr t,.ohyll lr unrJ ] 'orm.
ll31yr Krttlkc! het .ber off.rnbar das i3rid. !1oht i.r o r ',.€1" t a.uf,--ls ci] l l ttea.t: iozu auob.? 1-.b :: iaE ltreoposXtlvlst, so brriuobt roaE Cle f.r to:r_cle ! tr1cht
zu  l i :n ts I .  i i i an  \ re . i i . iF  doch s11c$ besser .  qud 1n , le "  Ta t  e fh . l t c  l c l tu i :nlgI ,  i ian e. i i . iF ch 9 1e$
" 
$trd  d.e"  r alte l h 24'
-2-
lxr F6fgsp661 .lle ftlr mLoh auss,,roldcnt.lloh truohtbarc i].1ehrun8.
:1elf, Xrltlkor sohl'ldort rdnltob suifi,hrffo[ dcn-iifn Ubei l.:nti6;. I
und 1ch Frfnli!e (te.?aut ntt ttet e..$ohtitterten .lrstiun[n1, A""i-ii if."oo I
-_11_ 1.1"!.! tu! FtEErl sc1*It hat, daa6 eclnr nal erts;rrjr-tacri nrifi-- ,
. / 11.20.
r L s r  , - 4 5  ! r r i L j t - z u _ : e o o ! i  " s r l l u e t  o o c x  g e l _ b f f  ? e u f c l ? n  i : ' e n n  i j t ,  e l n a nbolrs.jreE ,j l tel f lndotr so 
€ebe ioh lh[rt no]_le Frolhcltr 0ber allc an_dcrGn hagcr bj ld aurfiihrlfoh, uit ciiiiaoa-;;n G;;ifiA'uni-iir..ifi 
"E3,
u!nltt41b&r euts setnoril Kopf &uf'dlc l,.ln,rrREd g.up"ungei ,ini. 
-l"fr t 
l'1,'. ' lt 
. 'r fti r nloh ctn schwireg pro.blcn, m1t-41,r..i ion-Jri"rzufrito fflat--yc";!ebltoh raBgt tanl-l.oh: {a"u!,r itlch$lnng.rlo so vf,,1r l!.ra8metts hfnter_lasac!  h . , i?  Oa-er  Ja d1e i tar .uo l  ln  den L iarnorbtUokel  n l l i  
"? i r t ipcr - -,'sab,' - yrarum rtlBd s1o nlcbt tr)p ,relBan iJllok hl.) volLendot ,,u" Oii_sc!  her l r re .q€t re ta!? r ,Tsr- .s .1 t  n t t  Unb; iTto thrb l \ ros Ltoh:vJ l lc  . "us i inua_
orrFcr :u t rF.  do!  unerwe.?tatoE 
.S-ohlus8 y 'e ts ta t te t ,  dn. rs  l '1chel r  n f l .10 r0 t tden ii ' j lsral an don ltarmolblijokrr ge{r5eltet hr't. lst fi ir mtoii aar--- -?ov 
.de i j f far t r  
-ur :  an 41na Probl  . ' ra t tk  sr lnes , .c t r i f fons - r i .nzut r . . t? ! .
_l.rr:1 L10b,r wcnn nat eltr ro-r1ohtl/lea problon l.9rtrrt:ihebs eln6t-hjrft Auf ,slf-e w:i]"d e
'r,nilas1;rl ir&n Clc --' l,f l i;,3tetl-uri."eA Ulberto ilrrbaroa
vol Is lanf l1"q be ls t ! tesOr ' r te t re l l ,  U: l  ' tnen OO\teb : r r , I jnA a l r  thnen iU er -h:-llq: 
-!?t!, -Lt 9 l1'l1rir r schell enl. in dor Prob jcranltrt . rirui: .'"o""er!  a . r t re r1 . ,one i  I i  u rDahn sn lc lc !  teahn lsohe F* ragef  eLng h i johs l " 'un tc r_g4o ldn . t  : io1 l "o .  l . : lohc la ! . r . l .1 -o  v . rmoob. tc  1n  tech ; lschcr  l l rn  a l les  zumrohe!, y/&s er woLltc._Dl-e probler0at!- k selnes ;.:tch1iffenc ent_"tind. aus
i:l-f l"::91,3es,,.Llschalt11obel' unil-,.vel"tan$ctrruLichel :td6rspri. iohar- e1nGr. !nctlt|r rnr:i 3e1nFr {lgelm kilnst}er' lFc}r ! Gortnnuhs iE den
vcrquc tE i r .d les ' ,  zu  newALt l r rc ,  o lae  adaquatc  k i lns t le r iscE Forn  f l i r
.  ) t  4 ' !  r '  I t ] . J€ i i ,  r ' r1der ;11^ | lohs ] 'o l ' cn  ; ^ l , f .1 t  Cef  Xc l tn ] "ob lcne,  f i i r  C1cAntc reasa! !  kUnst le r tschG t / re t  en l - : - " lu ! .  4or  t rk i lohk+ i t ' zu  f ln t t  cs .
!1: : ighdklltRi c1!. vtcht!€c! cubletri?tves r,{omcat fny aaa :tff:.n!ei '- ein eroDJ.,' |:t l .vetr r( 'xrn. .ber JorC katr tur &ua dlesa' u&d B1.,bt ungeiiehr!hrsrtrf irn waral6r.
I jnberto Balbaro erhebt rihe'j: s!1! tPloblent euch auf clla Dhl-losopblsahe IInh.: cr ntellt (ltl"s Dtlenne.: ritc,ube al aii afiifi-a"aiil
. r ; rohetdc.  U.dcutuig dcr  t roht lk  odcr l r tu l t lorg snrtere, ,unioOrUott i - ' .  
-!ieopos].t ].v:. smus odtr Cfoocrohat Idaellsnus. ]dtey %.:ICt ,:rloh oler lioo,
i9 :M,r - i : "y l  1n se ln . r , - . IL .na€*  t le f  prov lnate l len _- l_ in3, ;  unA i " i - -
.qdmaa]rUl.clt. l lasc ns l,fl l:ef 11c , t.1r.ri;ot.)les un(L VloO, !_o :ie1tr:l uldl;an(, wtG.-',.oheTrl.qchcwskl und Lelln iab, d1c ;'1e Fio6b rno oer frunJl-pn:'lo.,onl[a vor, lrcr sOlohrl t;ETtt betlaObtetat, von lro lus dera.rt!_
t:e P.leudoprob19lr6 gar ntoh_t, slchtba:r- .,erder, nebiirc! alE elafaoh a!oht
uur Eenutltd.. lrl le fi ir r' l1e ii^us} dlo Kr-tse d.6s 
.qriis;te iler Lin Nosrno,ts t ,  so *h ls t . f i l r  don . t  ,ogos i t lv l . ;nus Crocc J , r  , tnz igc grossc r ig lner ,g.rgen den ol srl[6 herolsuh.en i:]tEd.nuhleFkiin?f e ftihrt. / !a.ss 1!l andef,€!li indcr$ i.L[,! [!.rCere I,oknla,Iis_oa an dla s.*elia orocea ]u l,yeten rfleet.etroert en 
-dlcaen rjpezi.lf;u des pnrio soiriiis crrin'irivrrr"ii ririioi-iiilri{lz!1e 'ion itnb{Tto :.tr.,r:ttaro i-n ri€e liil ttot:runii.t 3:;cteLlti i,it*rifoi--i"I--"'-"
,)Lm aus negrlffso nt s t 
€]lung entct.,tdCnc Ho ij elrrr: e,toito. IiliuLtlor br_du l l ? t t - r l u  i ob  vo r_oo ' '  15  J .h re !  Soh : r16b ,  n l . j h t j r  j r . ndo leE .  -_1 .  e1B
-p l | ' ) l z t l 0ncg  nsyo l ro Io :L3ch r f ,  A " ! , rUss tT ie r i l ca  CLe  g  Unbeaug : r I  we l te r l au -
. -e t rden  U ,do ! l i : e r !? roz !$ga ! .  l hy  a lns  3 rkenn t , r l i t h !n rc . r - : , : : e  
_ j_adeu i ;uEpL in .vn : l r \ t  . 4uz r rsc t  Fe1 ,be ! | ,  Je r  11c  t t l  Cen  r , I f  i i 1 ! , u t t k t  do I  ph l l t so . i l l ;
zu  q t : -L I cn ,  lF t  e1n t , . oh  d Ie  q1 l l l c t rL1oho ,  1 . t ch t .1nE t to  fe r?ec i ,q luE !
e l r rPs  
-  
i , _ te ' t cn t !  . t e r  : r r l h  J4k t l v rA  . l , I be1 ts : c thoda  n t t  4e r  obJcL \ l ven
r,.err()4o r oqlto / ica uartJ{4R6.
_. 
fah heba i.nnctr da,o!!-6n protestLcrt-, alass SbdaBow d1a l(iinpfc1r-der phlloso phL duf dsR'rtd,.rBLre1t von r:t.tsr1..rlsnus utral rr' icaiLsrnusroduzle:r:tr! wollt6. '] lesca Dtl. 'nna f{hl:t citre ve":!infr:ch;!d; f;f-;;;i; ' i;_jyls--Tlt.l**f l ',cl1 e.e dcD G6fii]asetr von .ltalektjr- una lie taptyelli iud 
-
, -1 !  vor '  Lo ] :g l tcE e( :hsc  l t ) ,1  l J " :9 [un . l -s !  {e r  i ] i : j .CrE wtde" ! t ) ) r  :ohe;den !en_
l:l-r:":t:p"n vertiaohlass1.1te - iber -,ss f. jr L,1n ]I lnclayo A r. rrt1oe61-h:--schoB l lon-  Icpr r r i i+n t14 I t  ShdAnows Pos l l l cn  - .  n i ibe f ,  der  . ,ohq1nko; t ra l t
voD eo\n1z1snua un . l  Jn i :u1 t1o ! .  :11 t  thn  v r t : ,C  . l le  :au , ) i t . rh t lL tsoph l .eb logg. , ,u f  
"1nrn  c \e ldov /e t  ,q "$ t r l1 t ,  wo s lee  urn  rn t t  Le ; l r  zu  i ,n rechcr .
z?r.sronol talon ;;etbeE utrd 61[cE bl-rrug1 1su,e, 1 .:u vrdblor het.Ie.a wal:e ril6o dlr |'Sohr jrlberj 't,'ilr..l cs Sle es fil:r dohtlg tl&.I*ton e1e ;ltel- aq ,Tgbo! r rBl*uer d  )_bcr te f i i t . nn a f cr
